
















建议 ,其中最著名 、最重要的是 1988年制定的《巴塞
尔资本协议》 。近年来 ,巴塞尔委员会不断改进和





















行的财务状况 、经营业绩和管理水平 。2001 年 4













内容主要有资本构成 、会计准则 、财务状况 、资本充
足率 、风险管理等 , 其中信用风险的披露是重点。
1998年 10月 ,巴塞尔委员会提出关于国际贷款会
计方法和相关信用风险信息披露的全面建议 ,经修
订后于 1999年 7月重新发布 。报告列出改进会计
方法和信息披露的 26项原则 ,其中有 13项涉及信
用风险的披露。在此基础上 ,委员会于 2000年 9月
正式发布了《信用风险披露的最佳办法》 。巴塞尔
委员会指出 ,全球经验表明 ,银行信用质量不良 ,信
用风险管理不力 ,一直是银行倒闭和银行业危机的





法》提出 ,银行应该在会计方法 、信用风险管理 、信
用暴露 、信用质量和经营收益这五大方面 ,全面 、准















务报表及资产状况 , 2002年上半年中国工商银行 、
中国建设银行相继公开披露资产质量状况。2002
年4 月 19 日 , 我国正式加入国际货币基金组织
(IMF)的“数据公布通用系统”(General Data Dissemi-








































































律特征 ,是受法律保护的 。就商业银行而言 ,其商
业秘密主要包括经营管理策略 、新产品研制开发 、



















业银行 ,如中国光大银行 、中信实业银行 、招商银行 、深圳发展银行 、上
海浦东发展银行 、华夏银行 、中国民生银行等。这些股份制商业银行
在推动中国金融“量”的增长的同时 ,明显地改善了中国银行业运行的














到很好的发挥 ,各级党委 、政府任命股份制商业银行行长 。银行治理
结构并没有得到明显的改善 ,没有能够实现真正的政企分开。因此 ,
中国银行业市场化的改革还远没有完成。只有自下而上地建立产权





















的桥梁 。但在现实的信用活动中 ,银行与企业 、个
人之间的信息不对称现象相当普遍 。一方面由于
企业 、个人信息披露不规范 ,银行无法全面 、准确地
掌握借款人企业和个人的真实情况 ,无法对其还贷
能力 、信用状况作出正确的判断 , 使贷款的发放产
生潜在的风险;另一方面由于银行信息披露不充









规范化 、制度化 、国际化;二是加快企业 、个人征信
制度建设 ,营造良好的信用环境 , 促进社会信用活
动健康 、有序地进行 。
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